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Priyatmoko, Romly. 2016. “Pengembangan Multimedia Interaktif Menggunakan Macromedia 
Flash Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Limas Dan Prisma Tegak Untuk Siswa 
MTs/SMP Kelas VIII”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Intan Sari 
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Proses pembelajaran sangat penting bagi tercapainya hasil yang baik. Namun disini terdapat 
beberapa kendala diantaranya, metode ceramah dan evaluasi yang ada pada buku paket dan LKS 
(Lembar Kerja Siswa). Penggunaan buku paket dan LKS tersebut kurang memenuhi kebutuhan 
siswa untuk mencapai tujuan belajar, karena minimnya ilustrasi ataupun minimnya aplikasi 
kehidupan sehari-hari terhadap matematika sebagai pengantar pemahaman materi. Untuk 
mengatasi permasalahan siswa dalam memahami pembelajaran tersebut, proses pembelajaran 
dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata sebagai illustrasi dan menggunakan media pembelajaran 
macromedia flash yang dapat menggunakan animasi sehingga memudahkan pemahaman siswa. 
Berdasarkan paparan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan multimedia 
interaktif menggunakan macromedia flash pada materi bangun ruang sisi datar limas dan prisma 
tegak untuk siswa Mts/SMP kelas VIII.   
Penelitian ini merupakan peneltian pengembangan yang menghasilkan suatu produk berupa 
multimedia interaktif menggunakan macromedia flash pada materi bangun ruang sisi datar limas 
dan prisma tegak . Model pengembangan ini diadaptasi dari pengembangan Sugiyono sebagai 
berikut: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) 
revisi desain, (6) ujicoba produk, (7) revisi desain, (8) hasil akhir. Instrumen yang digunakan 
berupa angket. Subjek ujicoba dalam penelitian adalah siswa-siswi Mts Panekan kelas VIII. 
Hasil akhir dalam penelitian ini berupa produk multimedia interaktif menggunakan aplikasi 
macromedia flash pada materi bangun ruang sisi datar limas dan prisma tegak untuk siswa 
MTs/SMP kelas VIII yang meliputi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, jaring-
jaring, luas permukaan, dan volume. Secara keseluruhan hasil validasi ahli materi sebesar 86.84 % 
yang artinya valid sehingga materi yang disajikan dalam multimedia interaktif sudah sesuai 
dengan indikator pembelajaran, ahli media sebesar 90.62 % yang artinya sangat valid sehingga 
multimedia interaktif sudah layak digunakan guru dalam proses pembelajaran, dan respon 
pengguna dari sebagian siswa MTsN Panekan sebesar 89.01% dikatakan sangat baik sehingga 
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Material Side of the Flat Geometry of the Pyramid and Prism Uprigh to Students MTs / 
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The learning process is very important for achieving good results. But there are several obstacles, 
that are lectures and evaluation methods that exist in textbooks and LKS (Student Worksheet). The 
use of textbooks and worksheets are less meet the needs of students to achieve the learning 
objectives, because of the lack of illustrations or the lack of everyday life applications of 
mathematics as an introduction to understanding the material. To overcome the problems of the 
students in understanding the learning, the learning process can be related to real life as illustration 
and use interactive multi-media macromedia flash animation that can be used to facilitate student 
understanding. The purpose of this study was to develop interactive multi-media using macromedia 
flash on the material side of the flat geometry of the pyramid and prism upright to students MTs / 
SMP class VIII. 
This research is the development of study which produces a product in the form of instructional 
media Macromedia Flash on material geometry flat side of the pyramid and prism upright. 
Development model is adapted from Sugiyono that as follows: (1) the potential and problem, (2) 
data collection, (3) the design of the product, (4) design validation, (5) design revision, (6) product 
test, (7) design revision, (8) the final result. The instrument used is in the questionnaire form. Test 
subject in the study were students of Mts Panekan class VIII. 
The final result in research it will be products interactive multi-media use application macromedia 
flash on the material side flat geometry of the pyramid and prism upright to students MTs / SMP 
class VIII which includes, diagonal sector, diagonal space, the diagonal sector, webs, the surface 
area, and volume. The whole validation results of the material as experts amounted 86.84% which 
means valid so that the material presented in the interactive multi-media is appropriate as the 
learning indicators, media expert at 90.62%, which means that is most valid so that the learning 
media is already feasible to use by teacher in the learning process, students MtsN Panekan 
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